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RESUMEN 
 
         En una primera parte trataremos a grandes rasgos la esencia y las metas 
que persigue la institución bajo el titulo “Generalidades de la Institución”.  
         En el II capitulo que se titula “Órganos de la Administración” se tiene 
como propósito desmembrar la estructura de organización del órgano, 
describiendo el funcionamiento de su administración. 
         El tercer capitulo intenta dar a conocer todos los derechos y obligaciones 
que conlleva ser miembro de la CISS, así como también todo lo relativo al 
sistema de afiliación y perdida o suspensión de la calidad de miembro. Este 
capitulo se titula “De los Miembros”. 
         Por ultimo en el capitulo IV titulado “Aporte de Chile en su organización y 
eficacia de la CISS en nuestro país”, se pretende construir un análisis critico de 
la utilidad practica del organismo sobre la base de las recomendaciones que 
hace el mismo a nuestra Seguridad Social. 
 
 
